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Possibility and problem related to community support
for mentally-disordered offenders
─Focus on the interaction of offenders and their supporters─
Yasuki Izawa＊(Taeyoung KIM)
This article is based on the author’s interview data of the staff of an NPO performing social life support of mentally-disor-
dered offenders. This NPO is a group supporting both “deinstitutionalization” and the social life of mental patients and,
through the interaction of a user (mental patient) and the supporter (the staff), this paper clarifies how a user may transform.
The study on community life support of mentally-disordered offenders focusing on the conventional approaches of the detec-
tive judiciary and welfare. However, in the everyday support act in the welfare institution, there is what kind of interaction ex-
ists among users and supporters is still under discussion. This paper seeks to clarify them through the interview research from
a staff of welfare institution accepting mentally-disordered offenders.
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